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㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲㄽ࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧ࡢඞ᭹࡟ྥࡅ࡚
̿̿⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈࡟ᇶ࡙ࡃ㢮ᆺ໬̿̿ 
 
ྜྷ ⏣   ㄔ 1) 
 
ᮏ◊✲ࡣ㐨ᚨᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧ࡢዎᶵࢆ຾㒊┿㛗࡜ᐑᆏဴᩥࡢᑐ❧࡟ồࡵ㸪ಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛┠ⓗࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡞㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲࢆᰂ㌾࠿ࡘ㐺ษ࡟㐃ᦠࡉࡏ࡞ࡀ
ࡽ⏝࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡾ㸪⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪
⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࢆ┦⿵ᛶ࡜㐃⥆ᛶࢆࡶࡗࡓഴྥᛶ࡜ᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇ࡜࡛㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㐃ᦠࢆᅗ
ࡾ㸪⏕ά࡛ࡢᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ୺యⓗ࡞㐨ᚨᏛ⩦ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᣦᑟ
ࡢࡡࡽ࠸࡟↔Ⅼࢆ⨨ࡃᙧ࡛⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈࡟ᇶ࡙࠸࡚㐨ᚨᤵᴗࡢ
᪉ἲࢆ㸶ࡘ࡟㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែ࡜♫఍≧ἣ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟㛵ᚰ࡟ᇶ࡙࠸࡚
≧ἣㄆ㆑࡜┠ⓗタᐃࡀ࡞ࡉࢀ㸪ࡑࡢၥ㢟㛵ᚰ㸪≧ἣ㸪┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚᭱ࡶጇᙜ࠿ࡘ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ྛᩍဨࡢᣦᑟࡢᖜࡀᗈࡀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸪⌮᝿୺⩏㸪⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏㸪ே᱁୺⩏ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸯㸷㸵㸷ᖺ࡟ᙜ᫬ࡢᩍ⛉ㄪᰝᐁ࡛࠶ࡗࡓ㟷ᮌᏕ㢗ࡀ
ࠕ㐨ᚨᤵᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ⇍㐩⪅࡜ゝࢃࢀࡿᣦᑟ⪅ࡢከࡃ
ࡀ㸪࡝ࡢ୺㢟࡟࠾࠸࡚ࡶࡁࢃࡵ࡚㢮ఝࡋࡓᣦᑟ᪉ᘧࢆ
ᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪㐨ᚨࢆ◊✲ࡍࡿᏛᰯࡢᤵᴗࡀ㸪ࡸࡣ
ࡾ࡝ࡢ୺㢟࡟࠾࠸࡚ࡶ࡝ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡸࡸ⏬୍
ⓗ࡞ᣦᑟ᪉ᘧࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ 1ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ࡑࡢ㟷ᮌ⮬㌟ࡶࠕ㈨ᩱ࡛ᩍ࠼ࡿࠖ❧ሙ࡟ࡇࡔࢃࡿ
࠶ࡲࡾ㸪ࡑࢀ࡜ᑐẚࡉࢀࡿࠕ㈨ᩱࢆᩍ࠼ࡿࠖ❧ሙ࡜ࡢ
ࠕ㐪࠸ࢆព㆑ࠖࡋࡓ⤖ᯝ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠕᥦၐࡍ
ࡿᣦᑟ㐣⛬ࢆ㔠⛉⋢᮲ࡢࡈ࡜ࡁᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ㏻ࡾ
࡟ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ ஦ࠖែࡀ⏕ࡌࡓ2ࠋ㢮ఝࡋࡓ≧ἣࡣ㸪ᵝ ࠎ
࡟ᙧࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ௒᪥ࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢၥ㢟ࡢ⫼ᚋ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢࡣ㸪㐨ᚨᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
ಙᛕᑐ❧ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋすᲄ๛ኸࡀᥦၐࡋࡓᵓ㐀ᵓᡂ
୺⩏࡟ᇶ࡙࠸࡚ಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㛤Ⓨࡋࡓி
ᴟ┿࡟ࡼࢀࡤ㸪ಙᛕᑐ❧࡜ࡣࠕ␲⩏ࡢవᆅࡢ࡞࠸ಙᛕ
ࡀ▩┪ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㉳ࡇࡿே㛫ྠኈࡢத࠸ 3࡛ࠖ࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤ㸪᪂ࡋࡃᥦ♧ࡉࢀࡓ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᚑ᮶
ࡢ᪉ἲࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹࡛ࡁࡿ㸪࡜ㄽࡌࡿ࡜ࡁ㸪ᚑ᮶ࡢ᪉
ἲ࡟ࡣከࡃࡢㄢ㢟ࡀᏑᅾࡋ㸪ࡑࡢ᪂ࡋ࠸㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉
ἲ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᬯ㯲ࡢ
⿹࡟␲⩏ࡢవᆅࡢ࡞࠸ಙᛕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᚑ᮶ࡢ᪉ἲࢆᨭᣢࡍࡿഃࡣᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡟
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡏࡎ㸪ࡴࡋࢁ᪂ࡋ࠸᪉ἲ࡟ࡇࡑ
ከࡃࡢㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ඛࡢಙᛕ࡜ࡣ▩┪ࡋࡓಙ
ᛕࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪┦஫࡟ᑐ❧ࡋ㸪᤼㝖
ࡋ࠶࠺ࡇ࡜࡛㸪≉ᐃࡢᩍ⫱᪉ἲ࡬ࡢഴಽࢆࡉࡽ࡟῝ࡵ㸪
␲⩏ࡢవᆅࡢ࡞࠸ಙᛕࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏ᮶㸪ၥ㢟ࡢᨵၿࢆ┠ᣦࡋ࡚࡞ࡉࢀࡿ᪉
ἲࡢ㛤Ⓨ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ၥ㢟ࡢᨵၿࡼࡾࡶ᪉
ἲ࡬ࡢഴಽࢆ῝ࡵ࡚ࡋࡲ࠺⌧㇟ࢆすᲄࡣࠕ᪉ἲࡢ⮬ᕫ
┠ⓗ໬ࠖ࡜࿧ࡧ㸪ࡑࢀࡣࠕᮏ᮶ࡢ┠ⓗࢆぢኻ࠸㸪ᮏᮎ
㌿ಽ࡟㝗ࡿே㛫ࡢ≉ᛶ࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ4ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ࠕ᪉ἲࡢ⮬ᕫ┠ⓗ໬ ࢆࠖᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟すᲄࡣࠕ◊
✲ࢆᵓᡂࡍࡿㄆ㆑ㄽ㸪⌮ㄽ㸪᪉ἲㄽ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸪ศ
ᯒἲ࡜࠸ࡗࡓᯟ⤌ࡳࡣ㸪◊✲⪅ࡢ㛵ᚰࡸ◊✲┠ⓗ࡜┦
㛵ⓗ࡟㑅ᢥࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࠕ㛵ᚰ┦㛵ᛶࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ᪉
ἲࡢ㑅ᢥࢆᥦၐࡋࡓ5ࠋすᲄࡢᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏ࢆ་ᖌ࡜┳
ㆤᖌ㸪⌮Ꮫ⒪ἲኈ࡞࡝ࡢ㛫࡛἞⒪᪉㔪ࡸ᪉ἲࡀᑐ❧ࡋ
ࡀࡕ࡞་⒪⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧ࡢၥ㢟࡟㐺⏝ࡋࡓி1) ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ 
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ᴟࡣࠕᏑᅾ࣭ព࿡࣭౯್ࡣ㸪㌟య࣭ḧᮃ࣭┠ⓗ࣭㛵ᚰ
࡟┦㛵ⓗ࡟つᐃࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺すᲄࡢࠕ㛵ᚰ┦㛵ᛶࠖ
࡟㢮ఝࡋࡓᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕᚿྥ┦㛵ᛶ 6ࠖ࡟ࠕ⌧ᐇⓗไ⣙㸪
അ↛㸪㐠㸪ࢱ࢖࣑ࣥࢢ㸪㞺ᅖẼࠖ࡞࡝ࡢዎᶵࢆຍ࠼ࡓ
ࠕዎᶵ̿ᚿྥ┦㛵ᛶ 7ࠖ࡟ᑐࡍࡿ↓⮬ぬ࡟ࡼࡗ࡚㸪␲⩏
ࡢవᆅࡢ࡞࠸ಙᛕࡀ⏕ࡲࢀ㸪ಙᛕᑐ❧ࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼
ࡓ8ࠋࡑࡋ࡚㸪࠶ࡽࡺࡿಙᛕࡣዎᶵ̿ᚿྥ┦㛵ᛶ࡟ᚑࡗ
࡚ᵓᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಙᛕࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ
ᚿྥᛶ࡜ዎᶵࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ಙᛕᑐ❧ࢆゎ᫂ࡍ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㛤࠿ࢀࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ9ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⌧௦ࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ
❧ࡢዎᶵࢆ㸯㸷㸳㸶ᖺࡢࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖ≉タ๓ᚋࡢ㐨
ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ຾㒊┿㛗࡜ᐑᆏဴᩥࡢಙᛕᑐ❧
࡟ồࡵ㸪ிᴟࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᚑࡗ࡚୧⪅
ࡢಙᛕࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿᚿྥᛶ࡜ዎᶵࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ಙᛕ
ᑐ❧ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚┠ⓗࡸ≧ἣ
࡟ᛂࡌ࡚ከᵝ࡞㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲࢆᰂ㌾࠿ࡘ㐺ษ࡟㐃ᦠ
ࡉࡏ࡞ࡀࡽ⏝࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬຾㒊┿㛗࡜ᐑᆏဴᩥࡢಙᛕᑐ❧
 ຾㒊┿㛗ࡣ࿴㎷ဴ㑻࡟ᖌ஦ࡋࡓ೔⌮Ꮫ⪅࡛ᡓᚋࡢ㐨
ᚨᩍ⫱✵ⓑᮇ࠿ࡽ㐨ᚨᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆㄝࡁ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬
㛫ࠖ≉タࡢ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓே≀࡛࠶ࡿࠋᐑᆏ
ဴᩥࡣ㸪㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ୰ᚰ࡟࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ
࡚ࡢ⏕άᣦᑟ࡜⏕ά⥛᪉ᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟࢆ⤫ྜ
ࡋࡓᏛ⣭㞟ᅋ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟࢆᥦၐࡋࡓே≀
࡛࠶ࡿࠋ㸯㸷㸳㸮ᖺ௦ࡢᡃࡀᅜࡢᨻ἞ⓗ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪
Ꮫᰯᩍ⫱࠿ࡽᕥ⩼ᛮ᝿ࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ᤼㝖ࡋࡘࡘ㐨
ᚨࡢ᫬㛫ࢆᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓ຾㒊
࡜㸪㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚ᨻᗓࡢᨭ㓄యไࡢ▩
┪࡟┠ࢆྥࡅ࡚Ꮫ⣭ࡸ♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢኚ㠉࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࡏࡿάືࢆ㏻ࡌ࡚㐨ᚨࡢ᥈✲⪅ࢆ⫱࡚ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓᐑ
ᆏࡢಙᛕࡀ┿ࡗྥ࠿ࡽᑐ❧ࡋࡓࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚຾㒊࡜ᐑᆏࡢಙᛕᑐ❧ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ
⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨୍࡟ᙼࡽࡢಙᛕᑐ❧ࡀ௒᪥࡟⮳ࡿ㐨
ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢᅾࡾ᪉࡟ಀࡿ㆟ㄽ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ಙᛕᑐ❧ゎ᫂ࡀ⌧௦ࡢ㐨ᚨᩍ⫱᪉
ἲ࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧ࡢゎ᫂࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜㸪➨஧࡟୧⪅ࡢᑐ❧ࡍࡿㄽⅬࡀ᫂☜࡟ㄽᩥࡢᙧ࡛
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ಙᛕᑐ❧ゎ᫂ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ෌᳨ド
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪୧⪅ࡢಙᛕᑐ❧ࡢ⫼ᬒ࡜ᑐ❧ࡍࡿㄽⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ຾㒊ࡣࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖ≉タ࡟
㝿ࡋ࡚᭱ࡶከࡃࡢㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ㸪ࡋ࠿ࡶࡑࡢ୺║ࡀࠕ୺
࡟㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲㄽ࡟࠶ࡿ ࡜ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ10ࠋࡑࡋ࡚㸪
㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉ἲࢆ౯್ࡢෆ㠃໬ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⌮᝿୺⩏
ⓗ᪉ἲ࡜⏕άࡢ୰࡛ࡢᇶᮏⓗ⏕ά⩦័ࡢᣦᑟࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿ⌧ᐇ୺⩏ⓗ᪉ἲ࡟ศࡅ㸪⌮᝿୺⩏ⓗ᪉ἲࢆࠕ㐨ᚨ
ࡢ᫬㛫ࠖ࡟㸪⌧ᐇ୺⩏ⓗ᪉ἲࢆࠕ⏕άᣦᑟࡲࡓࡣ⏕ᚐ
ᣦᑟࠖ࡟༊ศࡋ࡚≉࡟ᐑᆏࡽࡢ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟ࡟
ᑐࡍࡿᢈุࢆ⾜ࡗࡓ11ࠋࡑࡋ࡚ᐑᆏࡣ㸪ࠕ⏕άᣦᑟࡑࡢ
ࡶࡢࡀࡑࡢ࡞࠿࡟㇏࠿࡟ࡲࡓᮏ㉁ⓗ࡟㐨ᚨᩍ⫱ⓗᶵ⬟
ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪⏕άᣦᑟࡢ࡯࠿࡟㐨ᚨᩍ⫱
࡜࠸࠺ู࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚㸪⏕άᣦᑟࡀࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ዊ
௙ࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡟❧ࡘ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞ࡃ
࡞ࡿࠖ࡜ࡋ࡚຾㒊ࡢ୺ᙇ࡟┿ࡗྥ࠿ࡽ཯ᑐࡋࡓ12ࠋᢲ
㇂⏤ኵࡣ㸪຾㒊ࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚㸪㐨ᚨᩍ⫱ࡣࠗࠕ ⌮᝿୺
⩏ⓗ᪉ἲ࠘࡜ࠗ⌧ᐇ୺⩏ⓗ᪉ἲ࠘ࡢ୍⮴ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟
ồࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿ13ࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣࠕ⌧ᐇ୺⩏ⓗ᪉ἲࠖ࡟ྵࡲࢀࡿࠕ⏕
άᣦᑟࠖࡣᇶᮏⓗ⏕ά⩦័ࡢࡋࡘࡅࡢព࿡ࢆᙉࡃࡶࡓ
ࡉࢀࡓࡶࡢ14࡛࠶ࡾ㸪ᐑᆏࡢ୺ᙇࡍࡿࠕ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕
άᣦᑟࠖࢆ᤼㝖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᐑᆏ
ࡣ㸪㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚㐨ᚨᩍ⫱ࢆ⾜࠼ࡤࠕ㐨
ᚨࡢ᫬㛫ࠖࡣ୙せ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖࢆᐇ㉁ⓗ࡟Ꮫ
⣭఍࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓ15ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ಙᛕᑐ❧ࡣ㸪⤖ᯝⓗ࡟㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖࡢ
ᩍ⫱᪉ἲࢆ⌮᝿୺⩏ⓗ࡞ࠕ౯್ࡢෆ㠃໬ࠖ࡟㝈ᐃࡋ㸪
ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖࡢᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱άື࡛ࡢᩍ
⫱᪉ἲࢆᓧูࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞᪉ἲࢆࠕ㐨
ᚨࡢ᫬㛫ࠖ࠿ࡽ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢಙᛕᑐ❧ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ㛵ᚰࡸ┠ⓗࡣ㸪
㐨ᚨࡢᩍ⛉໬࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡞࡝ࡢᑟධ࡟
ಀࡿ㆟ㄽ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛㸪௒᪥ࡢ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲ࡟
࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧࡟ࡶ㏻ᗏࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᚑࡗ࡚຾㒊࡜ᐑᆏࡢಙᛕᑐ
❧ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௒᪥ࡢ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿಙ
ᛕᑐ❧ࡢゎ᫂࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ிᴟࡀᥦ♧ࡍࡿಙᛕᑐ❧ゎ᫂ࢶ࣮ࣝ16࡟ࡼࢀࡤ㸪ಙ
ᛕࡀᑐ❧ࡍࡿ஧⪅ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢձពぢ㸪ղ㛵
ᚰ࣭┠ⓗ㸪ճ⫼ᬒࢆᑐẚࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟
ࡘ࠸࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢỗ໬㉁ၥ࡟ᇶ࡙࠸࡚㉁ၥ࡜ࡑࢀ࡟
ᑐࡍࡿ⟅࠼ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽմඹ㏻ࡍࡿ≧ἣ㸪յඹ㏻ࡍ
ࡿ┠ᶆࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡟ඹ㏻ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡓࡵࡢն࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆᥦ᱌ࡍࡿᙧᘧ࡛ಙᛕᑐ
❧ࡢゎ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ✏࡛ࡶձ㹼նࡢ㡰࡟ 
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ಙᛕᑐ❧ࡢゎ᫂ࢆ㐍ࡵ㸪⾲㸯࡟ࡲ࡜ࡵࡓ17ࠋ 
 ⾲㸯࡛ࡣ㸪ࡲࡎձពぢ࡜ࡋ࡚㸪୧⪅ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡜⏕
άᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ୺ᙇ࠿ࡽ≉࡟┦ᡭࡢ❧ሙ࡟ᑐࡍࡿᢈุ
ࡀ᫂☜࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆᢤࡁฟࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ୺ᙇ࡟ࡘ࠸࡚ிᴟࡀྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚タᐃࡋࡓ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢỗ໬㉁ၥ࠿ࡽࠕಙᛕᑐ❧࡟ᑐࡍࡿ࠶࡞ࡓࡢពぢ
ࡣ㸽ࠖࢆ㑅ࡧ㸪ࡑࢀ࡟㛵㐃ࡍࡿ㉁ၥ࡜ࡋ࡚ࠕ࡞ࡐᑐ❧
ࡀ㉳ࡁࡓࡢ࠿㸽ࠖࢆタᐃࡋ࡚ࡑࡢ㉁ၥ࡟ࠕᏛᰯ⌧ሙࡢ
᪤Ꮡࡢᐇ㊶ࢆ᤼㝖ࡍࡿᙧ࡛㐨ᚨࡢ᫬㛫ࢆ≉タࡋࡓࡓࡵࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪ྠᵝ࡟ྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ỗ໬㉁ၥࢆཧ⪃࡟➹⪅ࡀ㉁ၥࢆタᐃࡋ㸪௬᝿ⓗ࡟຾㒊
࡜ᐑᆏࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ᅇ⟅ࡍࡿᙧ࡛ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ 
 ղ㛵ᚰ࣭┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಙᛕᑐ❧ゎ᫂ࢶ࣮࡛ࣝࡣ 
 
ࠕ⮬ศࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿỗ໬㉁ၥࢆࠕ຾㒊ࠖ࡟㸪ࠕ௚ேࠖ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿỗ໬㉁ၥࢆࠕᐑᆏࠖ࡟ࡑࢀࡒࢀ⨨ࡁ᥮࠼
ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣճ⫼ᬒࡶཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠕ࡞ࡐ⮬ศ㸦௚ே㸧
ࡀព⩏ࡀ࠶ࡿ㸪኱஦࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖࠕ⮬
ศ㸦௚ே㸧ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽ⪃࠼࡚㸪௚࡟౯್ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸࠿㸽 㸪ࠖࠕ⮬ศ㸦௚ே㸧ࡢほⅬ࠿ࡽぢ࡚㸪
௚࡟ࡶࡗ࡜㔜せ࡟࡞ࡾࡑ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖࡢ୕ࡘ
ࡢỗ໬㉁ၥࢆ຾㒊࡜ᐑᆏࡢ❧ሙ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜࡛භࡘࡢ㉁ၥࢆタᐃࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪
຾㒊ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣࠕ࡞ࡐᏛᰯᩍ⫱࠿ࡽࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮
ࡢ᤼㝖࡟ࡇࡔࢃࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖࠕ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡜࠺ࡲࡃ௜
ࡁྜ࠺ࡓࡵࡢᩍ⫱ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸࠿㸽 㸪ࠖࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫
࡜ࡑࡢ௚ࡢᩍ⫱άື࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺
 ຾㒊┿㛗 ᐑᆏဴᩥ 
???
 
࣭ࠕฟⓎⅬ࡟࠾࠸࡚㐨ᚨ࡜ࡣ↓㛵ಀࡔࡗࡓ⏕ά
ᣦᑟࡀ㸪ୡㄽ࡟่⃭ࡉࢀ㸪㐨ᚨᩍ⫱ࡢᚲせᛶ࡟
㏕ࡽࢀ࡚௒ࡸኚ㉁ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠖ(p.104) 
࣭ࠕ⏕άᣦᑟ࡜␗㉁࡞ࡶࡢ㸪ࡑࢀࡀ㐨ᚨࡢ᫬㛫
࡛ࡍࠖ(p.165) 
࣭ࠕ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟࡣ㸪㐨ᚨᩍ⫱
ࡢ᭱ࡶ᭷ຊ࡞ᇶ┙࡛࠶ࡿ 㸦ࠖp.125㸧 
࣭ࠕ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟ࡟ࡼࡿᨻ἞ⓗ࢖ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮ࡢࡺࡁࡍࡂ㸦㐣ከ㸧ࡢᘢᐖࠖ(p.184) 
࣭㞟ᅋ୺⩏ࡢࠗࠕ ⤌⧊࡜つᚊࡢ୰࡛ࡢே㛫ኚ㠉࠘
࡜࠸࠺ࠗࡘࡿࡋୖࡆ᪉ᘧ࠘ࡀே㛫ᛶࡢ⮬↛ࡉࢆ
ぢኻࢃࡏࡿࠖ(p.140) 
࣭ࠕ⏕άᣦᑟࡢࡋࡈ࡜ࡣ㉁ࡢ㧗࠸㞟ᅋࢆࡁࡎࡁ࠶
ࡆࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏ㊰⥺࡟❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࡇࡑࡀṇࡋ࠸ព࿡࡛ࡢ㐨ᚨᛶࡢᙧ
ᡂ㐣⛬࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠖ(p.16) 
࣭ࠕయไࡢ▩┪࠿ࡽ┠ࢆࡑࡽࡋ㸪ᚰ᥃୺⩏࡟ࡼࡿ
ほᛕࡢ࿚⦡࡟ᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࢆ࠾࡜ࡋ࠸ࢀࡼ࠺
࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡇࡑ≉タ㐨ᚨࡢᇶᮏⓗᛶ᱁ࡀ࠶
ࡿࠖ(p.140) 
࣭ࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀ㐨ᚨࡢ᥈ồࡢ୺య⪅࡜࡞ࡿ
ࡼ࠺࡞Ꮫ⣭࡬࡜㸪Ꮫ⣭㞟ᅋࡢㄽ⌮ⓗᵓ㐀ࢆኚ㠉ࡉ
ࡏࡿ࡜ࡇࢁ࡟Ꮫ⣭ࡢ㞟ᅋ࡙ࡃࡾࡢ║┠ࡀ࠶ࡿࠖ
(p.37) 
???
 
???
࣭Ꮫᰯᩍ⫱࠿ࡽ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ᤼㝖ࡋࡓ࠸ࠋ 
࣭ಟ㌟ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡋ࡞ࡀࡽ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ
ෆ㠃໬ࢆᅗࡾࡓ࠸ࠋ 
࣭㐨ᚨࡢ᫬㛫ࢆᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡟᫂☜࡟఩⨨࡙ࡅ
ࡓ࠸ࠋ 
࣭యไࡢ▩┪࡟┠ࢆྥࡅ㸪ࡳࢇ࡞ࡢᖾ⚟ࢆᖹ➼࡟
ᐇ⌧ࡋ࠺ࡿ㞟ᅋࢆ⫱࡚࠶ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
࣭ࠕ⏕άᣦᑟࡑࡢࡶࡢࡀࡑࡢ࡞࠿࡟㇏࠿࡟ࡲࡓᮏ
㉁ⓗ࡟㐨ᚨᩍ⫱ⓗᶵ⬟ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠖ (p.191)ࡢ
ࡔ࠿ࡽ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡣ୙せ࡛࠶ࡿࠋ 
???
 
࣭ᡓᚋࡢ㐨ᚨᩍ⫱✵ⓑᮇ࠿ࡽ㐨ᚨᩍ⫱ࡢᚲせᛶ
ࢆㄝࡁ㸪◊✲ࢆ㐍ࡵ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖ≉タᚋࡶ
඲ᅜࢆࡲࢃࡗ࡚ᬑཬ࡜ᐃ╔࡟ᑾࡃࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍ึ௦఍㛗 
࣭㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ୰ᚰ࡟࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚
ࡢ⏕άᣦᑟ࡜⏕ά⥛᪉ᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟࢆ
⤫ྜࡋࡓᏛ⣭㞟ᅋ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟࢆᥦ
ၐࡋࡓࠋ 
࣭඲ᅜ⏕άᣦᑟ◊✲⪅༠㆟఍ᖖ௵ጤဨ 
?
???? ࣭Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ᑐ❧ ࣭ᡓᚋࡢⲨᗫ࠿ࡽࡢ᚟⯆࡟క࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㠀⾜ࡢቑຍ 
?
??
 
?
?
?
?
 ࣭ᡓ๓ࡢಟ㌟ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ ࣭㐨ᚨᩍ⫱ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜ 
?
????????
 
⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ┦஫࡟᤼㝖ࡋ࠶࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦⿵ᛶ
࡜㐃ᦠᛶࢆಖࡗࡓഴྥᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ┣Ⅼ㸦⮬㌟ࡢ౯್ほ࡟ᑐࡋ࡚↓ᢈุ࡛࠶
ࡿࡇ࡜㸧࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ࡜࡛┦ᑐ໬ࡋࡓᅵྎࡢୖ࡟ᣦᑟ᪉ἲࡸ㡿ᇦ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡿࠋ 
⾲㸯 ຾㒊࡜ᐑᆏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳ 
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⩏ࡢ⼥ྜࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖࡢ୕
ࡘࡢ㉁ၥࢆタᐃࡋ㸪ࠕ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡀᏛᰯᩍ⫱ࢆ᰿ᖿ࠿
ࡽᔂቯࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡔࡀ㸪࢖ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮ࡶ⌮᝿୺⩏ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪♫఍ࡢ୰࡛⏕ࡁ࡚࠸
ࡃୖ࡛㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋ㸪ࠕࡴࡋࢁ㈨ᮏ
୺⩏࡜♫఍୺⩏ࡢᑐ❧ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟཮᪉ࡢ࣓
ࣜࢵࢺࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆᏛࡤࡏࡿࡇ࡜࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࠖࠋ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࠿ࡽ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ᤼㝖
ࡍࡿࡓࡵ࡟㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟ
ࡢ༊ศࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ࡉࡽ࡟࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ㐨ᚨᩍ⫱ࡢᇶ
┙࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟ࡜㞟ᅋ୺
⩏ⓗ⏕άᣦᑟ࡜ࢆ༊ศࡋࡓࡀ㸪㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜㞟ᅋ୺⩏
ⓗ⏕άᣦᑟࡢ㐃ᦠࡶど㔝࡟ධࢀࡓ᪉ࡀࡼࡾ㇏࠿࡛ᐇ㊶
ⓗ࡞㐨ᚨᩍ⫱࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟㸪ᐑᆏࡢ❧ሙ࠿ࡽࡣࠕ࡞ࡐࠗయไࡢ▩┪࠘࡟ࡇ
ࡔࢃࡿࡢ࠿㸽 㸪ࠖࠕ୺యⓗ࡟㞟ᅋࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿຊࢆ⫱࡚ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽 㸪ࠖࠕ⏕άᣦᑟࢆ⏕ά
⩦័ࡢࡋࡘࡅࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕άୖࡢၥ㢟ゎỴࡸ㞟ᅋ
࡙ࡃࡾ࡟ࡲ࡛ᗈࡆ࡞ࡀࡽ⏕ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡣࡶࡗ࡜㔜せ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿㸽ࠖࡢ୕ࡘࡢ㉁ၥࢆ
タᐃࡋ㸪ࠕయไࡢᨭ㓄⪅࡟ᑐࡍࡿ୙ಙឤࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡓ
ࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖࠋ㸪ࠕࡑࡢ㏻ࡾࡔࡀ㸪యไࡢ▩┪ࡢඞ᭹࡟
↔Ⅼࢆ⨨ࡁࡍࡂࡿ࡜ᢈุࡤ࠿ࡾ࡛௦᱌ࡢฟࡏ࡞࠸Ꮚ࡝
ࡶࢆ⫱࡚࡚ࡋࡲ࠺ᠱᛕࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠖࠋ㸪ࠕᨭ㓄⪅࡟ᑐࡍ
ࡿᩗព࡜ᢈุ⢭⚄ࡢࣂࣛࣥࢫࢆᇶ┙࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪
ࡑࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠖࠋ ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
մඹ㏻ࡍࡿ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣỗ໬㉁ၥࠕඹ㏻ࡍࡿ≧ἣ
ㄆ㆑ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠕඹ㏻ࡍࡿၥ㢟ព㆑ࡣ
ఱ࠿㸽 ࢆࠖタᐃࡋ㸪ࠕ㟷ᑡᖺࡢ㠀⾜ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ព
㆑ࡣඹ㏻ࡔࡀ㸪ࡑࡢཎᅉࢆಶேࡢ㐨ᚨᛶ࡟ồࡵࡿ࠿㸪
⏕ά⎔ቃࡸ♫఍≧ἣ࡟ồࡵࡿ࠿࡛ᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪յඹ㏻ࡍࡿ┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ỗ໬㉁
ၥࠕ࠾஫࠸࡟⣡ᚓ࡛ࡁࡿ┠ᶆࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜ࠕ┠
ᶆࡢ㐩ᡂࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞฼ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡟
ᇶ࡙ࡃ㉁ၥࠕඹ㏻ࡍࡿ┠ᶆࡣఱ࠿㸽ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᡓ๓
ࡢಟ㌟ᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿᚨ┠୺⩏࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㊶࡟⤖ࡧ
ࡘ࠿࡞࠸౯್࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢᩍ࠼㎸ࡳࢆඞ᭹ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
࡜ᅇ⟅ࡋ㸪ࡑࢀ࡟⥆ࡃ㉁ၥࠕಟ㌟ᩍ⫱ࡢㄢ㢟ඞ᭹࡟ࡼࡗ
࡚ᚓࡽࢀࡿࡶࡢࡣఱ࠿㸽ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕
ά࡛ࡢᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ୺యⓗ࡞㐨ᚨᏛ⩦ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓࠋ 
᭱ᚋ࡟ն࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣỗ໬㉁ၥࠕ┠
ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟㸪฼⏝࡛ࡁࡿ㈨※ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽ࡑࡢ
㈨※ࡣ࡝࠺ά⏝ࡋࡲࡍ࠿㸽ࠖ࡜ࠕ┠ᶆ㐩ᡂࡢ㜼ᐖせᅉ
ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽ࡑࡢ㜼ᐖせᅉ࡟ࡣ࡝࠺ᑐฎࡋࡲࡍ࠿㸽ࠖ
࡟ᇶ࡙ࡁࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜⏕άᣦᑟࡢ༊ศࢆ࡝࠺ᤊ࠼࡞
࠾ࡏࡤࡼ࠸࠿㸽ࠖ࡜ࠕ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ᑐ❧࠾ࡼࡧ㐨ᚨᩍ
⫱࡜⏕άᣦᑟࡢ㡿ᇦ㛫ࡢᑐ❧࡟࡝࠺ᑐฎࡍࡿ࠿㸽ࠖࡢ
஧ࡘࡢ㉁ၥࢆタᐃࡋ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜⏕άᣦᑟࡢ༊ศ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ┦஫࡟᤼㝖ࡋྜ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦⿵ᛶ࡜㐃⥆
ᛶࢆಖࡗࡓഴྥᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞࠾ࡍࠖࠋ㸪ࠕᑐ❧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࢆ⫼㈇ࡗࡓே≀ࡀ⮬㌟ࡢ౯್ほ࡟ᑐ
ࡋ࡚↓ᢈุ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡛ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ❧ሙࢆ┦ᑐ໬ࡋࡓᅵྎࡢୖ࡟㡿ᇦ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗ
ࡿࠖࠋ ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ಙᛕᑐ❧ゎ᫂࡟ᇶ࡙ࡃ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ
୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ㐃ᦠ
 ຾㒊ࢆ௦⾲࡜ࡍࡿ≉タ㐨ᚨ᥎㐍ὴ࡜ᐑᆏࢆ௦⾲࡜ࡍ
ࡿ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟ᥎㐍ὴࡢಙᛕᑐ❧ࢆ㏻ࡋ࡚຾㒊
ࡀ⾜ࡗࡓ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜⏕άᣦᑟࡢ༊ศ࡟ࡼࡗ࡚⌮᝿୺
⩏ⓗ࡞᪉ἲࡀ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟㸪⌧ᐇ୺⩏࡞᪉ἲࡀ࢞࢖ࢲ
ࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟ࡟༊ศࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟࢞࢖ࢲࣥ
ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟ㸦ᚋࡢ⏕ᚐᣦᑟ㸧ࡣ㐨ᚨᩍ⫱ࡢᇶ
┙࡜ࡉࢀ㸪㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࡣ㐨ᚨᩍ⫱࠿ࡽ᤼㝖ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡢᣦᑟ᪉ἲࡢ㔜
Ⅼࡣಶேࡢ⾜Ⅽࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⌮᝿୺⩏ⓗ࡞ᣦᑟ࡟
⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮Ⰽࡢᙉ࠸㞟ᅋ୺⩏
ⓗ⏕άᣦᑟ࡜ඹ࡟㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞⏕ࡁ᪉ࡢ
ᣦᑟࡶ㐨ᚨᩍ⫱࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ18ࠋ 
࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕಶᛶᑛ㔜
ࡢ᪉ἲཎ⌮ 㸪ࠖࠕ⫋ᴗᣦᑟ 㸪ࠖࠕ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣭⢭⚄⾨
⏕ 1ࠖ9࠶ࡿ࠸ࡣࠕᚰ⌮Ꮫⓗ❧ሙ࠿ࡽࡢಶᛶᣦᑟ 2ࠖ0࡞࡝
ᵝࠎ࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠕಶேᣦᑟࡢഴྥࡀᙉ࠸ࠖ࡜
࠸࠺ᢈุࡀ࡞ࡉࢀࡓ21ࡼ࠺࡟㸪୺࡟ಶேࡢ⾜Ⅽࡢ࠶ࡾ
᪉ࢆ㞟ᅋ࡟㐺ᛂࡉࡏࡿᣦᑟࡢഃ㠃ࡀᙉࡃ㸪ಶேࡢಶࠎ
ࡢ⾜Ⅽ࡟╔┠ࡍࡿ⾜Ⅽ୺⩏ⓗഴྥࡀᙉ࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐑᆏࡣ⏕άᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕ୍ே୍ேࡢ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗせồࢆ⫱࡚ࡑࢀࢆ♫఍ⓗ
࡟ᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ୰㍈࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧ᐇࡢ▩┪
࡜ࡋ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿၥ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡗ࡚⪃࠼ࡿຊ࡜Ẹ୺ⓗ
࡞㞟ᅋࢆࡘࡃࡿຊ࡜ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ே᱁ࡢ♫఍ⓗᐇ⌧㸦ࡇࢀࡀⓎ㐩ࡢ࡯ࢇࡍ
ࡌ㸧ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡃࠖ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋࡓ22ࠋࡇࡢࡼ
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࠺࡟㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࡣ㸪ಶேࡢ⾜Ⅽࡼࡾࡶ㞟ᅋ࡜
ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛⏕ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪ே᱁ࢆᡂ㛗ࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿே᱁୺⩏ⓗഴྥࡀᙉ࠸ࠋ 
 ຾㒊⮬㌟ࡣ㸪⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ά
ᣦᑟ࡜⌮᝿୺⩏ⓗ࡞㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡢᣦᑟࢆ㐃ᦠࡉࡏࡿࡇ
࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ㞟ᅋ⤯ᑐ୺⩏ࡶࡺࡁࡍࡂ࡞
ࡽ㸪ಶே⤯ᑐ୺⩏ࡶࡓࡽ࡞ࡍࡂ࡜࡞ࡾࡲࡍࠖ23࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᐑᆏࡢ୺ᙇ࡟࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮Ⰽ࡜≉タ㐨
ᚨࡢྰᐃࡀ࡞ࡅࢀࡤ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟࢆ㐨ᚨᩍ⫱࠿
ࡽ᏶඲࡟᤼㝖ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛ࡣ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡣ㸪ࠗ ⾜Ⅽ࡜౯್࠘࡜ࢆᢅ
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ࠗ ࠸࠿࡞ࡿ⾜Ⅽࢆࡍ࡭ࡁ࠿࠘ࠗ ࡑࢀ
ࡣ࡝࠺࠸࠺౯್ࡀ࠶ࡿ࠿࠘ࢆ㸪ᩍᖌࡣ㢌࡟ධࢀ࡚㸪ᣦ
ᑟ࡟⮫ࡲࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ24࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᐑᆏ
ࡢ㞟ᅋ୺⩏ⓗ⏕άᣦᑟ࡜ࡢಙᛕᑐ❧ࢆ㏻ࡋ࡚㐨ᚨࡢ᫬
㛫ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⌮᝿୺⩏࡜⾜Ⅽ୺⩏ࡢഃ㠃ࢆᙉㄪ
ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀ⤖ᯝ
ⓗ࡟ࡑࡢᚋࡢ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡢᣦᑟ᪉ἲࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⌮᝿ⓗ
⾜Ⅽ୺⩏࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁ㸪ࡑࡢ௚ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡜ࡢ㐃ᦠ࠶
ࡿ࠸ࡣ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜ࡑࡢ௚ࡢᏛ⩦άື࡜ࢆ㐃ᦠࡉࡏࡓ
ᣦᑟ᪉ἲࡢ᳨ウࡀ༑ศ࡟㐍ࡲ࡞ࡃ࡞ࡿ஦ែࢆᣍ࠸ࡓ25
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪ಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡾ㸪㐨ᚨࡢ᫬
㛫࡜࢞࢖ࢲࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᣦᑟࡢ༊ศࡸ㞟ᅋ୺⩏ⓗ
⏕άᣦᑟࡢ㐨ᚨᩍ⫱࠿ࡽࡢ᤼㝖࡟కࡗ࡚༊ศࡉࢀ㸪ᑐ
❧ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏
࡜ே᱁୺⩏ࢆ᤼௚ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦⿵ᛶ࡜
㐃⥆ᛶࢆࡶࡗࡓഴྥᛶ࡜ᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇ࡜࡛㐨ᚨᩍ⫱᪉
ἲࡸ㡿ᇦ㛫ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕ά࡛ࡢᐇ㊶
࡟⤖ࡧࡘ࠸ࡓ୺యⓗ࡞㐨ᚨᏛ⩦ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿྍ⬟ᛶ26ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲ࡟࠾
࠸࡚⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪࠾ࡼࡧ⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏
ࡢ㛵ಀࢆ┦⿵ᛶ࡜㐃⥆ᛶࢆࡶࡗࡓഴྥᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞
࠾ࡍࡇ࡜࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ᥦ᱌ࡉࢀ࡚ࡁࡓᵝࠎ࡞㐨ᚨᩍ⫱
ࡢ᪉ἲࢆ┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓ
࠸ࠋ 
 
㸲㸬⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈
࡟ᇶ࡙ࡃ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㢮ᆺ໬
 㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡢᣦᑟἲ࡟㛵ࡍࡿ㢮ᆺ໬࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㟷ᮌ
Ꮥ㢗࡟ࡼࡿ㈨ᩱά⏝㢮ᆺ27ࡸ㸪Ọ⏣⦾㞝࡟ࡼࡿࠕ㈨ᩱ
ࢆᩍ࠼ࡿࠖ࡜ࠕ㈨ᩱ࡛ᩍ࠼ࡿࠖࡢ㢮ᆺ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿ
ࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶ㈨ᩱࡢᢅ࠸᪉࡟㛵ࡍࡿ㢮ᆺ໬࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ọ⏣ࡢ㢮ᆺࡣ୧⪅ࡢࠕ┦஫஌ࡾධࢀࠖ28ࢆពᅗࡋ࡚♧
ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㢮ᆺ໬ࡣ᪉ἲ㛫ࡢ㢮ఝᛶ
ࡸ㐃⥆ᛶࡼࡾࡶᕪ␗࡜᩿⤯ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿഴྥࡀᙉࡃ㸪
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ಙᛕᑐ❧ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࡸࡍ࠸ࠋ 
Ɫ㔝୍ᚨࡣ㸪すᲄࡸிᴟࡽࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࡟㛵ࡍࡿ
㆟ㄽࢆᩍ⫱Ꮫ࡟㐺⏝ࡍࡿᙧ ࡛ࠗࠕ ᮃࡲࡋ࠸ ᩍ࠘⫱ᐇ㊶㸦᪉
ἲ㸧ࡣ㸪➨㸯࡟㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ㛵ᚰ࣭┠ⓗ࣭≧ἣ࡟↷ࡽ
ࡋ࡚᭱ࡶጇᙜ࠿ࡘ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥ࣭ᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ➨㸰࡟㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ≧ἣ࡟↷ࡽࡋ
࡚㸪ࡑࡢ᪉ἲࢆᑟ࠸ࡓࠗ㛵ᚰ࠘ࡑࢀ⮬యࡢጇᙜᛶࢆᖖ
࡟ྫྷ࿡ࡋࡓୖ࡛㑅ᢥ࣭ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿ29ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᩍ⫱᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿಙᛕᑐ❧ࡢゎᾘ
࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎࡑࢀࡒࢀࡢ᪉ἲࡀ┠ᣦࡍ┠
ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪⌧ᅾࡢ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗ࡜᪉ἲ
ࡢጇᙜᛶࢆㄽࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ಙᛕᑐ❧
ࢆゎᾘࡋ㸪ᩍ⫱᪉ἲࢆ┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ࡟
ࡣᣦᑟࡢࡡࡽ࠸࡟㛵ࢃࡿ㢮ᆺ໬ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈࡟
ᇶ࡙ࡃ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㢮ᆺ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪➹⪅ࡀ᪤࡟
ᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗ࣭ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࣭ᙜ஦⪅
◊✲ⓗ㐨ᚨᤵᴗࡢ୕ࡘࡢᤵᴗ᪉ἲࢆ஧㍈ࡢᖹ㠃࡟఩⨨
࡙ࡅࡿヨࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ30ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᑟࡢࡡࡽ࠸࡜
୰ᚰⓎၥ࡟↔Ⅼࢆ⨨࠿ࡎ㸪ᣦᑟ㐣⛬඲యࡢⓎၥࢆ₍↛
࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪≉࡟ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢ
఩⨨࡙ࡅࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪⌮᝿୺
⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈࡟ᇶ࡙ࡃ㐨
ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㢮ᆺ໬ࢆᣦᑟࡢࡡࡽ࠸࡟↔Ⅼࢆ⨨ࡃᙧ࡛
ᨵࡵ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㐨ᚨᩍ⫱࠶ࡿ࠸ࡣ㐨ᚨᤵᴗࡢ᪉ἲ
ࢆḟࡢ㸶ࡘ࡟㢮ᆺ໬ࡋࡓࠋ 
(1) ⾜Ⅽࡢ⌮᝿㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ⌮᝿ⓗ࡞⾜Ⅽ
ࡢࡼࡉࡢ⌮ゎ࡟⨨ࡃ⌮᝿ⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㈨
ᩱࡢⓏሙே≀࡟ඹឤࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪ࡼ࠸⾜Ⅽࢆࡍࢀࡤࡼ
࠸ᚰ᝟࡟࡞ࡾ㸪ᝏ࠸⾜Ⅽࢆࡍࢀࡤᝏ࠸ᚰ᝟࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿᚰ᝟⌮ゎࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ
࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 (2) ౯್ࡢ⌮᝿㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ
⌮᝿࡟ᑐࡍࡿ▱ⓗ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌮᝿୺⩏ࡢ
ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱ࡟⾲⌧ࡉࢀࡓ㐨ᚨⓗ౯್ࢆㄞࡳྲྀࡽ
ࡏ࡚㸪ࡑࢀࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟౛࠼ࡤࠕᮏᙜࡢ཭᝟࡜ࡣఱ࠿ࠖ
࡞࡝࡜ၥ࠺ࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐨ᚨⓗ౯್࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⾲⌧ࢆ῝ࡵࡉࡏࡿ౯್୺⩏ⓗᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮
ࡉࢀࡿࠋ 
 (3) ⏕ࡁ᪉ࡢ⌮᝿㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㈨ᩱࡢே≀ 
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ࡢ⌮᝿ⓗ࡞⏕ࡁ᪉࡟ྵࡲࢀࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌮᝿ⓗே᱁୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㈨ᩱࡢே
≀ࡢ⌮᝿ⓗ࡞⏕ࡁ᪉࡟ඹឤࡉࡏ㸪⮬ศࡶࡑࡢࡼ࠺࡟⏕
ࡁࡓ࠸࡜ඹ㬆ࡉࡏࡿ೧ே࠿ࡽᏛࡪᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ
㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 (4) ே᱁ࡢྥୖ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆே᱁ࡢᡂ㛗࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ⏕ࡁ᪉ࡸ⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜
࡟⨨ࡃே᱁୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗ࡞⩦័ࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅࡓ⤖ᯝ㸪⮬ศࡸ⮬ศࢆྵࡴ㞟ᅋࡢ⏕ࡁ᪉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ኚ໬ࡍࡿ࠿ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢᚋࡢ⏕ά࡟
࠾ࡅࡿ⩦័ᙧᡂࡢᐇ㊶ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱ࡢ
ᤵᴗ31ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 (5) 㞟ᅋࡢᡂ㛗㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㞟ᅋࡢᡂ㛗࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ⏕ࡁ᪉ࡸ⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜
࡟⨨ࡃ⌧ᐇⓗே᱁୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᐇ⏕άࡢၥ㢟
≧ἣ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋ࡸே㛫㛵ಀࡢᩥ⬦ࢆ⌮ゎࡋ㸪㞟ᅋ࡟
࠾ࡅࡿၥ㢟࡜ࡢᢡࡾྜ࠸ࡢࡘࡅ᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛
㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᡂ㛗࡟ྥ࠿࠺ពḧࢆ㧗ࡵࡿᙜ஦⪅◊✲ⓗ
㐨ᚨᤵᴗ32ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟༊ศࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪㞟ᅋ୺⩏
ⓗ⏕άᣦᑟࡶࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 
 (6) ≧ἣ㐺ᛂ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ⌧ᐇ⏕άࡢ≧ἣ
ࢆ㐺ษ࡟⌮ゎࡋ㸪⮬௚ࡢ⾜ືࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚⌧ᐇⓗ࠿
ࡘከᵝ࡞ྍ⬟ᛶࢆ᝿ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌧
ᐇ୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⮬௚ࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿணᮇⓗព㆑
ࢆ㐺ษ࠿ࡘከᵝ࡟ࡶࡓࡏࡿࡇ࡜࡛⌧ᐇࡢၥ㢟≧ἣ࡟ᰂ
㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿ࣭ࣔࣛࣝ࢔
ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࡢ㐨ᚨᤵᴗ33ࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 (7) ⾜Ⅽุ᩿ຊ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆ㐨ᚨⓗၥ㢟≧
ἣ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ࠺ࡿ᭱ၿࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ࡧྲྀࡿุ᩿ຊࢆ㧗
ࡵࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⌧ᐇⓗ⾜Ⅽ୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗ
ၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽ࡜ࡑࢀࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤ࢆ
⪃࠼㸪௚ࡢ⾜Ⅽࢆ㑅ࢇࡔᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜㆟ㄽࡉࡏࡿࡇ࡜
ุ࡛᩿ࡢ㝿ࡢど㔝ࢆᗈࡆࡓࡾ῝ࡵࡓࡾࡉࡏࡿࣔࣛࣝࢪ
࣐ࣞࣥᤵᴗࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
 (8) ⾜Ⅽࢫ࢟ࣝ㏣ồᆺᤵᴗ㸸ࡡࡽ࠸ࢆᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽ
ࢫ࢟ࣝࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥⓗᐇ㊶࡟క࠺ඹឤ࡟ᇶ࡙࠸
࡚⾜Ⅽࢫ࢟ࣝ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶ពḧࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟⨨ࡃ⾜
Ⅽ୺⩏ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ㐨ᚨⓗၥ㢟≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᮃࡲࡋ
࠸⾜Ⅽࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡉࡏ㸪࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑ
ࡢ⾜Ⅽࡢࡼࡉ࡟ඹឤࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ᮃࡲࡋ࠸⾜Ⅽࢫ࢟ࣝ
ᅗ 1 ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈࡟ᇶ࡙ࡃ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㸶㢮ᆺ 
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ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࣭ࣔࣛࣝࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡣࡇࡢ㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ 
௨ୖ㸶ࡘࡢ㢮ᆺࡣ㸪ᩍ⫱᪉ἲࡢ┦஫ࡢ༊ศࢆᙉㄪࡍ
ࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩍ⫱┠ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶ
ᩍ⫱᪉ἲ㛫ࡢ㢮⦕ᛶ࡜┦⿵ᛶࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛ྛᩍ⫱
᪉ἲࡢ㛗ᡤࢆά࠿ࡋ㸪▷ᡤࢆ⿵࠺ᙧ࡛≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺
ษ࡟ᩍ⫱᪉ἲࡢ㑅ᢥࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺ᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᅗ 1ࡢ㸶ࡘࡢ▮༳ࡣ㸪ྛᩍ⫱᪉ἲࡢᚿྥᛶ㸪
㞄᥋ࡍࡿ᪉ἲࡢ㢮⦕ᛶ࠾ࡼࡧᚿྥᛶࡀᑐ↷ⓗ࡞᪉ἲࡢ
┦⿵ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬┦⿵ᛶ࡜㐃⥆ᛶ࠿ࡽ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇ
࡜ࡢព⩏
 ๓㏙ࡋࡓ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㸶㢮ᆺ࡟ࡼࡾ┦⿵ᛶ࡜㐃⥆
ᛶ࠿ࡽ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚すᲄࡀ
ᣦ᦬ࡋࡓࠕ᪉ἲࡢ⮬ᕫ┠ⓗ໬ࠖၥ㢟ࢆᅇ㑊ࡍࡿ㏵ࡀ㛤
࠿ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ㸶㢮ᆺࢆ㐺ษ࡟⏝࠸ࡓሙྜ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡢᐇែ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍ࡢ≧ἣ࡟
ᑐࡍࡿၥ㢟㛵ᚰ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪≧ἣㄆ㆑࡜┠ⓗタᐃࡀ࡞
ࡉࢀ㸪ࡑࡢၥ㢟㛵ᚰ㸪≧ἣ㸪┠ⓗ࡟↷ࡽࡋ࡚᭱ࡶጇᙜ
࠿ࡘ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᐇ㊶⤖ᯝࡢ᳨ド࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪≧ἣㄆ㆑
ࡸタᐃࡉࢀࡓ┠ⓗࡢጇᙜᛶ㸪㑅ᢥࡉࢀࡓ᪉ἲࡢጇᙜᛶ㸪
࠾ࡼࡧࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ┠ⓗࡢ㐩ᡂᗘࡀホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶࡜᳨ドࡀ⵳✚ࡉࢀࢀࡤྛ᪉ἲ
ࡢ㛗ᡤ࡜㝈⏺ࡀࡼࡾ᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛௚ࡢ᪉ἲ࡜ࡢ㐃
ᦠࡶᰂ㌾࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ྛᩍဨࡢᣦᑟࡢᖜࡀ
ᗈࡀࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㸶㢮ᆺࡣ㐨ᚨࡢ᫬㛫࠶ࡿ࠸ࡣ
㐨ᚨ⛉࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ᪉ἲ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪㐨ᚨ
ࡢ᫬㛫࠶ࡿ࠸ࡣ㐨ᚨ⛉࡜௚ࡢᏛ⩦άື࡜ࡢ㐃ᦠࡶ᥎㐍
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᚑ᮶㸪᪂ࡋ࠸㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡀᥦ♧
ࡉࢀࡓ㝿࡟㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟⾜࠺࡭ࡁ࠿௚ࡢ
Ꮫ⩦άືࡢ᫬㛫࡟⾜࠺࡭ࡁ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓㄽதࡀࡋࡤࡋ
ࡤぢࡽࢀࡓࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢグ㏙ࡣ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟ኚ
໬ࡍࡿୖ㸪ゎ㔘⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪୙ẟ࡞
ㄽத࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㸶㢮ᆺࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡛㐨ᚨ⛉࡜௚ࡢᏛ⩦άື࡜ࡢ㐃ᦠࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪౛࠼ࡤᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆಖᏲⓗ࡟ゎ㔘ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶
ࢀࡤ(1)㹼(3)ࡢ᪉ἲࢆ㐨ᚨ⛉࡛⾜࠸㸪(4)㹼(8)ࡢ᪉ἲࢆ
≉ูάືࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡟⾜࠺ᙧ࡛㐃ᦠࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪㐨ᚨᩍ⫱᪉ἲࡢ㸶㢮ᆺࢆⓎၥศ
ᯒ࡟⏝࠸࡚㸪ྛⓎၥࢆ⌮᝿୺⩏࡜⌧ᐇ୺⩏㸪⾜Ⅽ୺⩏
࡜ே᱁୺⩏ࡢ஧㍈࠿ࡽᡂࡿᖹ㠃࡟㓄⨨ࡍࡿࡇ࡜࡛ᤵᴗ
ࡢࡡࡽ࠸࡜Ⓨၥࡢࡘ࡞ࡀࡾࡸᤵᴗࡢὶࢀࢆྍど໬ࡋ㸪
ᤵᴗࡢ≉ᚩࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࡾ㸪ᤵᴗࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆࡓࡾ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ὀ
                                                          
1 㟷ᮌᏕ㢗ࠗ㐨ᚨ㈨ᩱࡢά⏝㢮ᆺ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1979
ᖺ㸪6㡫ࠋ 
2 Ọ⏣⦾㞝ࠕ㈨ᩱ୰ᚰࡢ㐨ᚨᩍ⫱̿ࠗ㈨ᩱࢆ࠘࠿ࠗ㈨
ᩱ࡛࠘࠿ 㸪ࠖ⾜Ᏻ࣭ᘅᕝ⦅ࠗᡓᚋ㐨ᚨᩍ⫱ࢆ⠏࠸ࡓேࠎ
࡜㸰㸯ୡ⣖ࡢㄢ㢟 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪2012ᖺ㸪252-262㡫ࠋ 
3 ிᴟ┿ࠗ་⒪㛵ಀ⪅ࡢࡓࡵࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ 㸪࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸪61㡫ࠋ 
4 すᲄ๛ኸࠗᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡜ࡣఱ࠿ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸪
2005ᖺ㸪58-59㡫ࠋ 
5 すᲄ๛ኸࠗᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏࡜ࡣఱ࠿ 㸪࠘໭኱㊰᭩ᡣ㸪
2005ᖺ㸪152-153㡫ࠋ 
6 ிᴟ┿ࠗ་⒪㛵ಀ⪅ࡢࡓࡵࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ 㸪࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸪21㡫ࠋ 
7 ிᴟ┿ࠗ་⒪㛵ಀ⪅ࡢࡓࡵࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ 㸪࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸪48-49㡫ࠋ 
8 ிᴟ┿ࠗ་⒪㛵ಀ⪅ࡢࡓࡵࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ 㸪࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸪60-61㡫ࠋ 
9 ிᴟ┿ࠗ་⒪㛵ಀ⪅ࡢࡓࡵࡢಙᛕᑐ❧ゎ᫂࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ 㸪࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸪66-70㡫ࠋ 
10 ᢲ㇂⏤ኵ ࠗࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖᡂ❧㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2001ᖺ㸪172㡫ࠋ 
11 ᢲ㇂⏤ኵ ࠗࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖᡂ❧㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2001ᖺ㸪175㡫ࠋ 
12 ᐑᆏဴᩥࠗ ⥆⏕άᣦᑟ࡜㐨ᚨᩍ⫱ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1961
ᖺ㸪191㡫ࠋ 
13 ᢲ㇂⏤ኵ ࠗࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࠖᡂ❧㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪2001ᖺ㸪176㡫ࠋ 
14 ᐑᆏဴᩥࠗ ⥆⏕άᣦᑟ࡜㐨ᚨᩍ⫱ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1961
ᖺ㸪193-194㡫ࠋ 
15 ᐑᆏࡣ㸪ࠕᏛ⣭࡙ࡃࡾࡢᖜᗈ࠸ᐇ㊶࡞ࡋ࡟㐨ᚨᩍ⫱
ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡋ㸪ࡲࡓᏛ⣭఍࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ᪉ᘧࡢ࡞࠿
࡟ṇࡋࡃ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࡣࡌࡵ࡚㐌୍ᅇࡢࡲ
࡜ࡲࡗࡓ᫬㛫ࡶ࡞࠿ࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢࡉ࠸࡟኱஦࡞Ⅼࡣ㸪ࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶᐇ
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㊶ⓗ࡟㸪㐨ᚨࡢ᫬㛫ࢆᏛ⣭఍᪉ᘧ࡟⤌ࡳࡇࢇ࡛ࡋࡲ࠺
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᐑᆏဴᩥ㸪ࠗ ⥆⏕
άᣦᑟ࡜㐨ᚨᩍ⫱ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1961ᖺ㸪87㡫㸧ࠋ 
16 ಙᛕᑐ❧ゎ᫂ࢶ࣮ࣝ 
 (http://ai.sys.wakayama-u.ac.jp/belief/ 2016.12.14) 
17 ⾲ࡢ㸦 㸧ෆ࡟♧ࡋࡓ㡫␒ྕࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪຾㒊┿
㛗ࠗ㐨ᚨᣦᑟࡢᇶ♏⌮ㄽ 㸪࠘᪥ᮏᩍᅗᰴᘧ఍♫㸪1967
ᖺ࡜ᐑᆏဴᩥࠗ⥆⏕άᣦᑟ࡜㐨ᚨᩍ⫱ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪
1961ᖺࡢᘬ⏝㡫ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
18 ᰗ἟Ⰻኴࡣࠕᡃࡀᅜࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪ᡓᚋࡢ࢖ࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮㜚தࡢ࡞࠿࡛⊂≉ࡢほᛕㄽⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪
⤒㦂ⓗ࡞ཎ⌮ཎ๎ࢆኻࡗ࡚࠸ࡗࡓࠖࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࠕ㐨
ᚨᤵᴗ࡛㐨ᚨⓗ⾜Ⅽࡸ⩦័ࡢᣦᑟࢆࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ⌮⏤ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠕ㐨ᚨᤵᴗࡀ≉ูάືࡸ⏕ᚐᣦᑟ࡜ᓧูࡉࢀ࡚
ࡁࡓⅬࡀ኱ࡁ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᰗ἟Ⰻ
ኴࠗᐇຠᛶࡢ࠶ࡿ㐨ᚨᩍ⫱࠘ᩍ⫱ฟ∧㸪2015 ᖺ㸪17
㡫㸪25-26㡫㸧ࠋ 
19 ᑠᕝኴ㑻࣭㯮⏣Ꮥ㑻࣭௒஭୚ḟ㑻⦅ࠗᡓᚋᩍ⫱ၥ㢟
ㄽத 㸪࠘ㄔಙ᭩ᡣ㸪1958ᖺ㸪239㡫 
20 ἑ⏣៞㍜࣭ᐑᆏဴᩥ⦅ࠗ⏕άᣦᑟࡢ࠶ࡺࡳ 㸪࠘ᑠᏛ
㤋㸪1958ᖺ㸪13-14㡫ࠋ 
21 ⯪ᒣㅬḟࠗ⏕άᩍ⫱ㄽ 㸪࠘㯏᭩ᡣ㸪1960ᖺ㸪232㡫 
22 ᐑᆏဴᩥࠗ ⥆⏕άᣦᑟ࡜㐨ᚨᩍ⫱ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1961
ᖺ㸪191㡫ࠋ 
23 ຾㒊┿㛗ࠗ㐨ᚨᣦᑟࡢᇶ♏⌮ㄽ 㸪࠘᪥ᮏᩍᅗᰴᘧ఍
♫㸪1967ᖺ㸪188㡫ࠋ 
24 ຾㒊┿㛗ࠗ㐨ᚨᣦᑟࡢᇶ♏⌮ㄽ 㸪࠘᪥ᮏᩍᅗᰴᘧ఍
♫㸪1967ᖺ㸪492㡫ࠋ 
25 ຾㒊௨㝆㸪㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜⏕άᣦᑟ࡜ࢆ᫂☜࡟༊ศࡍ
ࡿഴྥࡣ㸪㟷ᮌᏕ㢗࡜஭ୖ἞㑻࡟ࡼࡿࠕ㈨ᩱ࡛ᩍ࠼ࡿࠖ
࡜ࠕ㈨ᩱࢆᩍ࠼ࡿࠖࡢಙᛕᑐ❧࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡽ࡟ᙉࡲࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋỌ⏣࡟ࡼࢀࡤ㟷ᮌࡣࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫ࡀ
⏕άᣦᑟ࡜ᴟࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿၥ㢟ࠖ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪ࠕ㐨ᚨࡢᤵᴗ࡜⏕άᣦᑟ࡜ࢆ㩭᫂࡟༊ูࠖࡋࡓࠋ
ࡲࡓ㸪஭ୖࡶᏊ࡝ࡶࡢ⏕ά⤒㦂࡜㈨ᩱࢆࡘ࡞ࡄᙧࡢ㐨
ᚨᤵᴗࢆࠕㄗࡗࡓ⏕ά୺⩏࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ
࡚⏕ά⤒㦂࡟๎ࡋࡓ㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ⮬㌟ࡢ⏕ά⤒㦂ࢆᤵᴗ࡛ၥ࠺ࡇ࡜࡟ᙉࡃ཯ᑐࡋࡓࠋ
㸦Ọ⏣⦾㞝㸪๓ᥖ㸪254-258㡫㸧 
26 ᙜ᫬ࡢ♫఍≧ἣࢆ⪃࠼ࢀࡤᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ಙᛕᑐ❧
ࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᙜ᫬
ࡢಙᛕᑐ❧ࡀ⌧௦ࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡶࡓࡽࡋࡓᙳ
                                                                                          
㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣゎᾘ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
27 㟷ᮌᏕ㢗ࠗ㐨ᚨ㈨ᩱࡢά⏝㢮ᆺ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1979
ᖺࠋ 
28 Ọ⏣⦾㞝㸪๓ᥖ㸪262㡫 
29 Ɫ㔝୍ᚨࠕᩍ⫱࣭♫఍ᵓ᝿ࡢࡓࡵࡢ࣓ࢱ᪉ἲㄽࡢ῝
໬̿බᩍ⫱ࡢࠗṇᙜᛶ࠘ཎ⌮෌ㄽ 㸪ࠖすᲄ࣭ிᴟ࣭ụ⏣
⦅㸪ࠗ ᵓ㐀ᵓᡂ୺⩏◊✲㸳 ࡼ࠸ᩍ⫱࡜ࡣఱ࠿ 㸪࠘໭኱㊰
᭩ᡣ㸪2011ᖺ㸪155-156㡫ࠋ 
30 ྜྷ⏣ㄔࠕၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨
ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟̿ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡢẚ
㍑࠿ࡽ̿ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ ᩍ⫋࣭ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲࠘➨ 11ྕ㸪
ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫋◊✲⥲ྜࢭࣥࢱ࣮㸪
2016ᖺ㸪75-76㡫ࠋ 
31 ྜྷ⏣ㄔ࣭ᮧ⏣⿱⣖ࠕ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡜≉ูάືࡢ㐃ᦠ࡟
ࡼࡿ࢔ࢧ࣮ࢩࣙࣥࡢ⩦័ᙧᡂ̿᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱ࡢ㛤Ⓨ
࡟ྥࡅࡓ㐨ᚨⓗ⩦័ᙧᡂࡢ᪉ἲࡢᐇ㊶࡜ホ౯̿ࠖࠗ㐨ᚨ
࡜ᩍ⫱࠘No.330㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2012ᖺ㸪84-94
㡫ࠋ 
32 ྜྷ⏣ㄔࠕၥ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࡢᙜ஦⪅◊✲ⓗ㐨
ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶ࡜ㄢ㢟̿ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡢẚ
㍑࠿ࡽ̿ 㸪ࠖ๓ᥖ㸪69-78㡫ࠋ 
33 ྜྷ⏣ㄔ࣭୰ᕝ⿱ᖾࠕ࣭ࣔࣛࣝ࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫ⋓ᚓࡢ
㐨ᚨᤵᴗࡢᥦ᱌㸦㸰㸧̿ከᵝ࡛㐺ษ࡞ணᮇⓗព㆑ࢆᣢ
ࡓࡏࡿᐇ㊶࡜ M̿GTAࢆ⏝࠸ࡓศᯒ̿ࠖࠗ⟃Ἴ኱Ꮫ 㐨
ᚨᩍ⫱◊✲ ➨࠘ 17ྕ㸪⟃Ἴ኱Ꮫ㐨ᚨᩍ⫱◊✲఍㸪2016
ᖺ㸪77-86㡫ࠋ 
 
ᮏ✏ࡣ JSPS ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ
࢔ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆ
ཷࡅࡓ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36　吉田：道徳教育方法論における信念対立の克服に向けて
